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29 種から 13 種へと減少していることである。
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無い 5566 5566 ★1.00 無い 4973 4973 ★1.00 無い 4578 4578 ★1.00
考える 1812 1768 ★0.98 考える 1735 1704 ★0.98 違う 1860 178 0.1
御座る 1786 1780 ★1.00 違う 1669 184 0.11 考える 1427 1408 ★0.99
違う 1725 138 0.08 御座る 1633 1631 ★1.00 御座る 1320 1320 ★1.00
関係 1689 1603 ★0.95 関係 1376 1289 ★0.94 関係 1148 1088 ★0.95
そう 1313 1154 ★0.88 そう 1058 928 ★0.88 分かる 1067 1066 ★1.00
知る 1308 1302 ★1.00 別 1003 77 0.08 別 950 107 0.11
別 1130 64 0.06 知る 977 975 ★1.00 そう 884 792 ★0.90
別個 1118 77 0.07 別個 907 70 0.08 知る 864 857 ★0.99
有る 1030 1029 ★1.00 此れ 763 522 ★0.68 此れ 668 477 ★0.71
分かる 940 929 ★0.99 分かる 757 752 ★0.99 遣る 616 608 ★0.99
此れ 928 589 ★0.63 遣る 621 616 ★0.99 出る 523 521 ★1.00
御 851 665 ★0.78 無視 573 228 0.4 問題 520 480 ★0.92
其の 644 428 ★0.66 無 547 181 0.33 有る 499 499 ★1.00
同感 642 4 0.01 御 508 460 ★0.91 、 452 258 ★0.57
無 598 187 0.31 有る 468 467 ★1.00 御 440 413 ★0.94
無視 587 168 0.29 問題 467 419 ★0.90 無視 437 188 0.43
私-代名詞 580 438 ★0.76 触れる 450 446 ★0.99 出来る 412 411 ★1.00
出来る 548 546 ★1.00 出来る 440 437 ★0.99 其の 410 317 ★0.77
遣る 536 529 ★0.99 出る 438 437 ★1.00 無 396 166 0.42
持つ 535 531 ★0.99 其の 415 304 ★0.73 別個 391 33 0.08
考慮 505 482 ★0.95 持つ 412 410 ★1.00 其れ 387 294 ★0.76
無くなる 488 73 0.15 私-代名詞 381 299 ★0.78 触れる 378 376 ★0.99
問題 484 418 ★0.86 其れ 372 267 ★0.72 変わる 370 262 ★0.71
其れ 477 340 ★0.71 同感 368 4 0.01 為る 357 357 ★1.00
同じ 461 78 0.17 為る 335 333 ★0.99 持つ 330 328 ★0.99
此の 445 307 ★0.69 聞く 329 328 ★1.00 聞く 328 325 ★0.99
触れる 405 400 ★0.99 考慮 324 300 ★0.93 手 322 315 ★0.98
出る 403 397 ★0.99 手 315 302 ★0.96 私-代名詞 304 242 ★0.80
聞く 391 389 ★0.99 変わる 274 201 ★0.73 入る 288 287 ★1.00
為る 349 347 ★0.99 何 271 247 ★0.91 駄目 265 37 0.14
認める 348 339 ★0.97 同じ 270 62 0.23 何 248 226 ★0.91
入る 312 311 ★1.00 此の 263 205 ★0.78 話 247 190 ★0.77
存ずる 285 285 ★1.00 今 260 204 ★0.78 使う 230 227 ★0.99
手 279 265 ★0.95 無くなる 250 59 0.24 今 207 158 ★0.76
変わる 274 155 ★0.57 、 248 104 0.42 此の 207 164 ★0.79
関知 263 262 ★1.00 入る 243 242 ★1.00 考慮 206 189 ★0.92
今 241 170 ★0.71 見る 228 227 ★1.00 無くなる 204 41 0.2
新しい 241 43 0.18 新しい 196 36 0.18 見る 200 196 ★0.98
反対 239 28 0.12 行う 191 191 ★1.00 行う 194 194 ★1.00
見る 238 233 ★0.98 認める 191 189 ★0.99 未だ 178 153 ★0.86
何 225 187 ★0.83 使う 186 186 ★1.00 成す 171 171 ★1.00
不 202 71 0.35 承知 176 176 ★1.00 成る 169 169 ★1.00
未だ 201 178 ★0.89 関知 175 173 ★0.99 もう 162 93 ★0.57
取る 188 171 ★0.91 駄目 175 25 0.14 逆 146 25 0.17
タッチ 186 184 ★0.99 未だ 170 151 ★0.89 取る 141 134 ★0.95
逆 181 15 0.08 話 165 136 ★0.82 認める 139 139 ★1.00
意味 177 140 ★0.79 意味 162 123 ★0.76 関知 138 138 ★1.00
致す 175 175 ★1.00 逆 148 9 0.06 影響 135 131 ★0.97
我々 174 132 ★0.76 取る 147 142 ★0.97 承知 131 131 ★1.00
行う 169 168 ★0.99 タッチ 129 128 ★0.99 存ずる 131 131 ★1.00
、 161 79 0.49 致す 127 126 ★0.99 意味 126 104 ★0.83
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1977-86 1987-96 1997-2007
無い 2090 2090 ★1.00 違う 1227 124 0.1 違う 3043 436 0.14
違う 1695 182 0.11 無い 858 858 ★1.00 無い 1021 1021 ★1.00
分かる 835 834 ★1.00 分かる 449 445 ★0.99 分かる 785 781 ★0.99
考える 638 628 ★0.98 別 297 25 0.08 、 562 253 0.45
関係 588 567 ★0.96 関係 249 238 ★0.96 別 415 58 0.14
別 573 52 0.09 知る 236 236 ★1.00 変わる 357 274 ★0.77
御座る 538 538 ★1.00 考える 214 207 ★0.97 関係 316 307 ★0.97
知る 494 493 ★1.00 変わる 200 160 ★0.80 知る 298 298 ★1.00
そう 436 393 ★0.90 出る 188 187 ★0.99 そう 282 259 ★0.92
遣る 388 385 ★0.99 そう 147 137 ★0.93 出る 229 226 ★0.99
出る 381 381 ★1.00 遣る 146 142 ★0.97 駄目 216 33 0.15
変わる 340 281 ★0.83 、 146 58 0.4 問題 209 193 ★0.92
問題 299 277 ★0.93 御 140 129 ★0.92 御 198 190 ★0.96
此れ 294 204 ★0.69 問題 137 122 ★0.89 出来る 190 188 ★0.99
御 259 245 ★0.95 駄目 132 17 0.13 為る 169 169 ★1.00
為る 258 257 ★1.00 此れ 117 83 ★0.71 答える 165 164 ★0.99
出来る 236 235 ★1.00 御座る 112 112 ★1.00 遣る 158 155 ★0.98
有る 234 233 ★1.00 為る 109 108 ★0.99 話 156 93 ★0.60
手 221 212 ★0.96 其れ 93 74 ★0.80 此れ 153 111 ★0.73
聞く 213 211 ★0.99 其の 92 75 ★0.82 見える 145 145 ★1.00
触れる 205 205 ★1.00 出来る 90 90 ★1.00 私-代名詞 145 130 ★0.90
駄目 196 32 0.16 有る 83 83 ★1.00 其の 144 115 ★0.80
別個 195 17 0.09 何 82 78 ★0.95 答弁 143 134 ★0.94
其れ 189 161 ★0.85 答弁 81 71 ★0.88 考える 139 128 ★0.92
、 188 92 0.49 話 80 65 ★0.81 有る 139 138 ★0.99
無視 185 84 0.45 触れる 78 77 ★0.99 其れ 132 105 ★0.80
其の 184 153 ★0.83 入る 77 77 ★1.00 意味 128 76 ★0.59
入る 171 171 ★1.00 私-代名詞 75 62 ★0.83 進む 126 124 ★0.98
話 167 136 ★0.81 納得 73 73 ★1.00 聞く 124 120 ★0.97
無 157 72 0.46 聞く 72 72 ★1.00 思う 121 119 ★0.98
持つ 148 147 ★0.99 進む 68 67 ★0.99 御座る 115 115 ★1.00
私-代名詞 145 125 ★0.86 手 60 58 ★0.97 答え 113 110 ★0.97
何 131 121 ★0.92 見る 59 59 ★1.00 言う 112 105 ★0.94
使う 130 128 ★0.98 答える 58 58 ★1.00 納得 111 110 ★0.99
無くなる 121 35 0.29 意味 56 38 ★0.68 理解 111 105 ★0.95
進む 120 120 ★1.00 書く 55 54 ★0.98 109 0 xx
今 113 92 ★0.81 使う 55 54 ★0.98 成る 102 101 ★0.99
此の 108 88 ★0.81 55 0 xx 何 91 82 ★0.90
成る 103 102 ★0.99 言う 54 52 ★0.96 入る 89 89 ★1.00
答弁 97 88 ★0.91 答え 54 51 ★0.94 そんな 86 84 ★0.98
未だ 97 89 ★0.92 成る 54 54 ★1.00 使う 85 83 ★0.98
動く 97 97 ★1.00 見える 52 51 ★0.98 今 81 59 ★0.73
そんな 94 85 ★0.90 別個 49 9 0.18 説明 73 71 ★0.97
見る 92 91 ★0.99 思う 49 48 ★0.98 書く 73 71 ★0.97
もう 91 53 ★0.58 そんな 48 45 ★0.94 此の 66 50 ★0.76
考慮 91 85 ★0.93 無視 47 16 0.34 質問 65 56 ★0.86
言う 88 87 ★0.99 理解 47 46 ★0.98 足りる 64 63 ★0.98
行う 87 86 ★0.99 逆 46 7 0.15 もう 63 37 ★0.59
出す 83 83 ★1.00 動く 45 45 ★1.00 可笑しい 61 37 ★0.61
逆 83 8 0.1 無 44 20 0.45 逆 58 8 0.14
納得 81 81 ★1.00 今 44 30 ★0.68 議論 56 52 ★0.93
書く 79 78 ★0.99 此の 44 33 ★0.75 手 55 53 ★0.96
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1947-56 1957-66 1967-76
異なる 158 17 0.11 もう 127 85 ★0.67 出す 125 125 ★1.00
政府 149 111 ★0.74 貴方 126 81 ★0.64 検討 125 119 ★0.95
承知 148 148 ★1.00 存ずる 124 124 ★1.00 責任 116 113 ★0.97
出す 148 147 ★0.99 影響 122 115 ★0.94 動く 112 112 ★1.00
同一 147 23 0.16 責任 119 113 ★0.95 否定 109 85 ★0.78
成る 146 144 ★0.99 日本 114 79 ★0.69 そんな 108 94 ★0.87
日本 144 91 ★0.63 成る 113 113 ★1.00 同じ 107 27 0.25
話 141 114 ★0.81 成す 113 113 ★1.00 納得 106 106 ★1.00
駄目 137 23 0.17 政府 112 89 ★0.79 言う 105 102 ★0.97
予想 131 130 ★0.99 出す 112 111 ★0.99 ゼロ 105 33 0.31
責任 130 121 ★0.93 否定 109 75 ★0.69 同感 104 0 0
言う 128 124 ★0.97 我々 107 83 ★0.78 進む 100 100 ★1.00
止める 125 41 0.33 反対 106 26 0.25 99 0 xx
関与 124 123 ★0.99 不 105 41 0.39 心配 96 96 ★1.00
行く 121 118 ★0.98 予想 103 102 ★0.99 居る 90 90 ★1.00
必要 121 116 ★0.96 行く 97 94 ★0.97 上がる 90 89 ★0.99
使う 119 118 ★0.99 居る 97 97 ★1.00 行く 88 85 ★0.97
性質 119 5 0.04 心配 92 92 ★1.00 調査 88 82 ★0.93
自由 118 30 0.25 性格 92 4 0.04 新しい 88 18 0.2
影響 117 112 ★0.96 と 91 61 ★0.67 書く 87 87 ★1.00
貴方 115 74 ★0.64 こう 90 70 ★0.78 タッチ 86 86 ★1.00
記憶 112 109 ★0.97 動く 86 86 ★1.00 見当 82 73 ★0.89
こう 112 87 ★0.78 言う 86 82 ★0.95 無し 82 21 0.26
含む 111 111 ★1.00 白紙 85 11 0.13 致す 80 80 ★1.00
予算 110 91 ★0.83 ゼロ 83 27 0.33 こう 79 64 ★0.81
見当 110 91 ★0.83 事実 83 32 0.39 日本 76 63 ★0.83
切り離す 107 18 0.17 素人 80 28 0.35 効果 75 71 ★0.95
他 105 61 ★0.58 法律 80 57 ★0.71 決まる 74 74 ★1.00
離れる 103 13 0.13 入れる 79 79 ★1.00 不 74 32 0.43
無くす 98 12 0.12 検討 79 75 ★0.95 反対 74 26 0.35
廃止 97 21 0.22 根拠 78 77 ★0.99 入れる 74 74 ★1.00
受ける 97 97 ★1.00 書く 77 77 ★1.00 理解 72 70 ★0.97
要る 96 96 ★1.00 異なる 77 5 0.06 貴方 71 46 ★0.65
根拠 95 91 ★0.96 見当 77 68 ★0.88 付く 71 71 ★1.00
素人 95 23 0.24 納得 75 74 ★0.99 と 70 58 ★0.83
関連 95 86 ★0.91 受ける 74 72 ★0.97 増える 69 68 ★0.99
然様 94 86 ★0.91 ノー 74 16 0.22 受ける 68 67 ★0.99
入れる 92 88 ★0.96 そんな 74 67 ★0.91 ― 68 22 0.32
否定 90 56 ★0.62 必要 74 72 ★0.97 変わり 66 66 ★1.00
事実 90 31 0.34 無くす 73 18 0.25 答弁 66 63 ★0.95
成す 87 87 ★1.00 一 72 59 ★0.82 我々 66 54 ★0.82
居る 87 85 ★0.98 連絡 71 62 ★0.87 一 65 52 ★0.80
無し 86 12 0.14 71 0 xx 合う 64 64 ★1.00
白紙 86 9 0.1 予算 70 62 ★0.89 役 63 62 ★0.98
法律 85 59 ★0.69 含む 68 68 ★1.00 予想 60 59 ★0.98
もう 84 52 ★0.62 変わり 68 67 ★0.99 性質 59 6 0.1
性格 84 5 0.06 起こる 67 67 ★1.00 ノー 58 10 0.17
払う 84 84 ★1.00 他 67 30 0.45 解決 58 58 ★1.00
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1977-86 1987-96 1997-2007
76 0 xx 持つ 43 43 ★1.00 触れる 55 55 ★1.00
意味 73 52 ★0.71 未だ 40 35 ★0.88 動く 51 51 ★1.00
影響 72 72 ★1.00 もう 38 27 ★0.71 構う 50 50 ★1.00
検討 71 70 ★0.99 増える 37 37 ★1.00 減る 50 50 ★1.00
成す 69 68 ★0.99 無くなる 34 8 0.24 見る 49 46 ★0.94
居る 66 66 ★1.00 合う 34 34 ★1.00 無くなる 45 18 0.4
取る 61 60 ★0.98 出す 33 33 ★1.00 上がる 42 41 ★0.98
上がる 60 59 ★0.98 と 33 23 ★0.70 感ずる 41 40 ★0.98
と 57 35 ★0.61 考慮 31 31 ★1.00 合う 40 40 ★1.00
関知 57 57 ★1.00 議論 29 27 ★0.93 国民 40 36 ★0.90
思う 56 56 ★1.00 行く 29 29 ★1.00 増える 39 39 ★1.00
ゼロ 56 15 0.27 行う 28 27 ★0.96 成す 39 39 ★1.00
行く 56 56 ★1.00 説明 28 26 ★0.93 明らか 39 38 ★0.97
認める 55 55 ★1.00 質問 28 28 ★1.00 不 38 12 0.32
無し 54 13 0.24 認める 28 27 ★0.96 良い 38 27 ★0.71
見える 54 53 ★0.98 上がる 27 27 ★1.00 行く 37 36 ★0.97
承知 52 52 ★1.00 日本 27 19 ★0.70 未だ 36 29 ★0.81
理解 51 47 ★0.92 性格 26 2 0.08 別個 36 8 0.22
増える 49 48 ★0.98 成す 26 26 ★1.00 理由 36 36 ★1.00
答え 48 46 ★0.96 無し 25 4 0.16 効果 35 35 ★1.00
見当 48 39 ★0.81 足りる 24 24 ★1.00 日本 35 25 ★0.71
不 47 18 0.38 可笑しい 24 9 0.38 来る 35 35 ★1.00
否定 46 37 ★0.80 感ずる 24 24 ★1.00 否定 34 32 ★0.94
我々 45 40 ★0.89 居る 22 22 ★1.00 居る 34 34 ★1.00
日本 44 33 ★0.75 責任 22 22 ★1.00 解決 34 34 ★1.00
頭 44 41 ★0.93 検討 21 21 ★1.00 矛盾 34 26 ★0.76
合う 44 44 ★1.00 否定 21 18 ★0.86 伝わる 33 33 ★1.00
決まる 44 44 ★1.00 質 21 2 0.1 次元 31 5 0.16
心配 43 42 ★0.98 対応 21 18 ★0.86 対応 31 25 ★0.81
タッチ 42 42 ★1.00 来る 21 21 ★1.00 間違う 30 12 0.4
受ける 42 42 ★1.00 払う 21 21 ★1.00 影響 30 30 ★1.00
付く 41 41 ★1.00 見当 21 14 ★0.67 反省 30 30 ★1.00
責任 41 40 ★0.98 減る 20 20 ★1.00 認識 30 15 ★0.50
感ずる 41 41 ★1.00 其処 20 18 ★0.90 機能 29 28 ★0.97
明らか 41 41 ★1.00 明らか 20 20 ★1.00 持つ 29 28 ★0.97
貴方 40 31 ★0.78 想定 20 20 ★1.00 前 28 27 ★0.96
変わり 40 39 ★0.97 受ける 19 18 ★0.95 変える 28 21 ★0.75
連絡 39 36 ★0.92 反省 19 18 ★0.95 実態 27 21 ★0.78
変える 39 32 ★0.82 信用 18 16 ★0.89 良く 26 25 ★0.96
答える 39 39 ★1.00 把握 18 17 ★0.94 其処 26 17 ★0.65
効果 38 38 ★1.00 次元 18 2 0.11 具体 26 26 ★1.00
来る 38 38 ★1.00 報告 18 17 ★0.94 明確 26 26 ★1.00
守る 38 38 ★1.00 機能 18 16 ★0.89 出す 25 24 ★0.96
性格 37 1 0.03 根拠 18 15 ★0.83 説得 25 25 ★1.00
見通し 37 37 ★1.00 影響 17 16 ★0.94 状況 25 3 0.12
役 36 36 ★1.00 矛盾 17 10 ★0.59 無視 24 7 0.29
報告 36 35 ★0.97 反対 17 5 0.29 理屈 24 24 ★1.00





無い 6132 6132 ★1.00 無い 6151 6150 ★1.00 無い 7956 7956 ★1.00
同感 2327 15 0.01 同感 3428 18 0.01 同じ 3895 438 0.11
違う 2289 178 0.08 違う 2627 268 0.1 違う 3343 344 0.1
考える 1939 1879 ★0.97 同じ 2515 271 0.11 同感 3202 5 0
御座る 1871 1865 ★1.00 考える 1939 1871 ★0.96 其の 2538 678 0.27
関係 1815 1720 ★0.95 御座る 1898 1896 ★1.00 御座る 2391 2391 ★1.00
此れ 1736 805 0.46 其の 1879 502 0.27 此れ 2169 1000 0.46
御 1702 738 0.43 此れ 1836 823 0.45 考える 2121 2068 ★0.98
其の 1668 573 0.34 御 1756 585 0.33 関係 1912 1809 ★0.95
同じ 1604 176 0.11 関係 1636 1530 ★0.94 そう 1711 1201 ★0.70
そう 1588 1264 ★0.80 そう 1474 1095 ★0.74 私-代名詞 1684 555 0.33
知る 1385 1379 ★1.00 私-代名詞 1379 470 0.34 御 1646 629 0.38
別 1306 84 0.06 別 1330 105 0.08 分かる 1567 1562 ★1.00
私-代名詞 1275 584 0.46 知る 1111 1105 ★0.99 別 1486 144 0.1
別個 1242 83 0.07 別個 1110 78 0.07 知る 1202 1173 ★0.98
有る 1069 1066 ★1.00 無 1100 281 0.26 無 1200 366 0.3
分かる 1035 1021 ★0.99 無視 1003 285 0.28 無視 1145 356 0.31
無 903 243 0.27 分かる 957 947 ★0.99 有る 977 964 ★0.99
無視 816 200 0.25 遣る 675 661 ★0.98 、 933 358 0.38
此の 807 384 0.48 同様 666 15 0.02 問題 787 714 ★0.91
其れ 645 384 ★0.60 、 616 171 0.28 其れ 783 438 ★0.56
出来る 609 602 ★0.99 其れ 612 338 ★0.55 遣る 759 738 ★0.97
同様 596 22 0.04 問題 604 532 ★0.88 変わる 733 479 ★0.65
持つ 590 565 ★0.96 此の 590 294 0.5 同様 728 24 0.03
無くなる 567 84 0.15 持つ 579 502 ★0.87 不 720 161 0.22
遣る 567 555 ★0.98 有る 567 562 ★0.99 逆 686 79 0.12
問題 557 472 ★0.85 不 549 105 0.19 持つ 654 548 ★0.84
考慮 532 507 ★0.95 逆 534 37 0.07 此の 638 323 ★0.51
同一 472 57 0.12 触れる 515 511 ★0.99 出る 629 625 ★0.99
反対 460 46 0.1 出来る 514 508 ★0.99 出来る 610 603 ★0.99
不 452 100 0.22 何 481 396 ★0.82 別個 602 50 0.08
新しい 449 55 0.12 出る 471 466 ★0.99 何 588 490 ★0.83
触れる 422 416 ★0.99 新しい 469 66 0.14 新しい 565 75 0.13
出る 415 407 ★0.98 今 466 255 ★0.55 今 546 286 ★0.52
聞く 409 407 ★1.00 同一 453 61 0.13 触れる 522 519 ★0.99
逆 408 35 0.09 変わる 435 270 ★0.62 手 504 478 ★0.95
今 398 221 ★0.56 手 415 383 ★0.92 為る 494 485 ★0.98
認める 384 375 ★0.98 無くなる 378 74 0.2 無くなる 438 84 0.19
為る 382 368 ★0.96 考慮 374 348 ★0.93 聞く 433 429 ★0.99
何 380 282 ★0.74 為る 365 358 ★0.98 賛成 420 18 0.04
変わる 354 189 ★0.53 聞く 355 353 ★0.99 もう 374 167 0.45
我々 351 180 ★0.51 意味 335 273 ★0.81 意味 368 330 ★0.90
自由 346 60 0.17 我々 328 162 0.49 見る 365 355 ★0.97
手 333 306 ★0.92 相 321 81 0.25 同一 357 50 0.14
日本 323 140 0.43 反対 319 45 0.14 話 347 280 ★0.81
政府 321 141 0.44 見る 308 296 ★0.96 納得 345 331 ★0.96
入る 318 317 ★1.00 日本 283 114 0.4 入る 341 338 ★0.99
存ずる 312 312 ★1.00 政府 279 141 ★0.51 先生 321 14 0.04
異なる 295 28 0.09 賛成 269 10 0.04 同 321 7 0.02
関知 292 291 ★1.00 異なる 265 19 0.07 行う 315 315 ★1.00
、 288 102 0.35 入る 253 252 ★1.00 理解 307 173 ★0.56
意味 283 239 ★0.84 素人 249 56 0.22 駄目 307 45 0.15
見る 271 259 ★0.96 もう 249 129 ★0.52 自由 300 69 0.23
同 249 13 0.05 事実 247 56 0.23 国民 299 128 0.43
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1977-86 1987-96 1997-2007
無い 6682 6682 ★1.00 無い 3941 3941 ★1.00 違う 6290 779 0.12
同じ 3957 498 0.13 違う 2718 258 0.09 無い 6256 6256 ★1.00
違う 3380 376 0.11 同じ 2559 292 0.11 同じ 3937 513 0.13
同感 2390 11 0 其の 1485 345 0.23 其の 2464 507 0.21
其の 2240 458 0.2 同感 1338 5 0 分かる 1907 1893 ★0.99
御座る 1913 1911 ★1.00 御座る 1267 1267 ★1.00 同感 1667 5 0
考える 1664 1621 ★0.97 分かる 992 978 ★0.99 有る 1523 1519 ★1.00
分かる 1542 1526 ★0.99 別 867 67 0.08 御座る 1469 1468 ★1.00
関係 1449 1384 ★0.96 関係 863 823 ★0.95 別 1438 155 0.11
別 1263 113 0.09 考える 839 802 ★0.96 、 1355 504 0.37
そう 1243 852 ★0.69 私-代名詞 804 327 0.41 そう 1288 898 ★0.70
此れ 1151 560 0.49 そう 795 506 ★0.64 関係 1267 1233 ★0.97
私-代名詞 1107 384 0.35 有る 641 638 ★1.00 変わる 1241 982 ★0.79
御 1055 462 0.44 変わる 632 494 ★0.78 私-代名詞 1169 485 0.41
無視 911 295 0.32 御 606 266 0.44 考える 964 915 ★0.95
知る 904 895 ★0.99 此れ 572 290 ★0.51 知る 803 798 ★0.99
変わる 877 673 ★0.77 知る 516 509 ★0.99 問題 779 712 ★0.91
無 841 278 0.33 無視 498 145 0.29 此れ 777 396 ★0.51
有る 816 811 ★0.99 無 447 156 0.35 御 740 420 ★0.57
不 681 164 0.24 問題 408 372 ★0.91 逆 685 101 0.15
問題 643 580 ★0.90 不 393 91 0.23 理解 665 582 ★0.88
同様 619 17 0.03 新しい 392 51 0.13 不 635 144 0.23
逆 588 81 0.14 逆 383 50 0.13 新しい 618 85 0.14
持つ 578 451 ★0.78 、 382 131 0.34 其れ 614 369 ★0.60
遣る 548 538 ★0.98 其れ 346 194 ★0.56 無 591 176 0.3
新しい 547 64 0.12 何 334 300 ★0.90 異なる 580 38 0.07
其れ 544 324 ★0.60 理解 299 245 ★0.82 出来る 527 524 ★0.99
出る 540 538 ★1.00 同様 296 15 0.05 何 526 484 ★0.92
何 504 415 ★0.82 出る 294 292 ★0.99 意味 522 413 ★0.79
出来る 471 467 ★0.99 納得 281 276 ★0.98 無視 511 149 0.29
、 468 173 0.37 出来る 262 260 ★0.99 見える 497 497 ★1.00
手 440 420 ★0.95 持つ 261 213 ★0.82 為る 495 492 ★0.99
無くなる 414 96 0.23 今 252 122 0.48 出る 481 474 ★0.99
今 411 234 ★0.57 触れる 251 249 ★0.99 今 445 265 ★0.60
此の 409 227 ★0.56 異なる 246 28 0.11 持つ 420 288 ★0.69
触れる 406 406 ★1.00 為る 241 240 ★1.00 此の 406 256 ★0.63
為る 398 395 ★0.99 意味 236 188 ★0.80 納得 404 398 ★0.99
別個 392 29 0.07 此の 234 126 ★0.54 思う 371 367 ★0.99
聞く 346 341 ★0.99 遣る 231 226 ★0.98 無くなる 336 93 0.28
白紙 338 22 0.07 賛成 208 10 0.05 遣る 332 322 ★0.97
異なる 327 39 0.12 無くなる 206 53 0.26 触れる 326 325 ★1.00
賛成 321 19 0.06 否定 195 150 ★0.77 否定 324 277 ★0.85
納得 315 303 ★0.96 手 194 181 ★0.93 成る 314 313 ★1.00
同一 312 62 0.2 先生 191 8 0.04 駄目 294 49 0.17
理解 297 206 ★0.69 駄目 182 27 0.15 答える 290 289 ★1.00
意味 288 231 ★0.80 自由 166 37 0.22 賛成 289 9 0.03
先生 278 13 0.05 成る 165 164 ★0.99 聞く 286 280 ★0.98
同 267 5 0.02 見る 159 154 ★0.97 同様 276 7 0.03
駄目 262 46 0.18 同 156 2 0.01 話 261 161 ★0.62
自由 254 37 0.15 聞く 155 153 ★0.99 進む 252 250 ★0.99
もう 252 110 0.44 と 154 108 ★0.70 仰る 249 9 0.04
入る 250 248 ★0.99 事実 153 34 0.22 可笑しい 248 87 0.35
否定 246 187 ★0.76 仰る 149 8 0.05 一緒 242 24 0.1
話 242 203 ★0.84 同一 148 18 0.12 と 234 170 ★0.73
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1947-56 1957-66 1967-76
相 229 64 0.28 貴方 247 100 0.4 異なる 288 35 0.12
賛成 223 17 0.08 行う 245 245 ★1.00 使う 288 285 ★0.99
未だ 217 187 ★0.86 自由 237 48 0.2 反対 286 58 0.2
取る 211 188 ★0.89 同 229 2 0.01 考慮 284 261 ★0.92
貴方 200 82 0.41 認める 222 219 ★0.99 日本 282 125 0.44
タッチ 189 187 ★0.99 話 219 183 ★0.84 成る 277 274 ★0.99
致す 188 184 ★0.98 関知 219 217 ★0.99 成す 271 270 ★1.00
行う 188 186 ★0.99 一 207 90 0.43 一 263 119 0.45
事実 184 50 0.27 承知 202 202 ★1.00 関知 258 258 ★1.00
一致 181 29 0.16 成る 202 199 ★0.99 否定 252 188 ★0.75
成る 180 173 ★0.96 使う 200 199 ★1.00 相 250 64 0.26
一 179 86 0.48 白紙 198 28 0.14 素人 236 47 0.2
白紙 178 14 0.08 未だ 194 168 ★0.87 事実 235 60 0.26
地方 177 57 0.32 一致 193 27 0.14 白紙 234 31 0.13
予想 176 165 ★0.94 駄目 193 27 0.14 認める 234 230 ★0.98
素人 174 39 0.22 納得 186 177 ★0.95 責任 234 217 ★0.93
こう 162 102 ★0.63 取る 175 165 ★0.94 一致 234 33 0.14
話 161 123 ★0.76 予想 174 162 ★0.93 承知 231 229 ★0.99
承知 159 159 ★1.00 国民 174 64 0.37 政府 227 101 0.44
責任 157 136 ★0.87 理解 162 101 ★0.62 未だ 225 190 ★0.84
性質 156 5 0.03 責任 161 144 ★0.89 我々 224 137 ★0.61
必要 152 136 ★0.89 法律 157 83 ★0.53 取る 214 200 ★0.93
出す 152 151 ★0.99 こう 157 86 ★0.55 存ずる 210 210 ★1.00
他 151 80 ★0.53 意見 154 49 0.32 ゼロ 205 59 0.29
矛盾 149 47 0.32 存ずる 153 153 ★1.00 予想 200 182 ★0.91
駄目 148 24 0.16 否定 147 88 ★0.60 影響 200 195 ★0.97
予算 147 108 ★0.73 性格 147 6 0.04 貴方 194 75 0.39
独立 142 21 0.15 成す 143 143 ★1.00 こう 182 101 ★0.55
言う 142 133 ★0.94 根拠 143 134 ★0.94 変わり 174 173 ★0.99
見当 139 105 ★0.76 どう 143 88 ★0.62 心配 172 168 ★0.98
法律 139 76 ★0.55 タッチ 142 141 ★0.99 と 172 120 ★0.70
国民 138 45 0.33 必要 140 117 ★0.84 検討 167 151 ★0.90
行く 137 129 ★0.94 出鱈目 138 27 0.2 どう 166 104 ★0.63
使う 132 130 ★0.98 ゼロ 137 30 0.22 矛盾 166 57 0.34
止める 132 43 0.33 影響 137 129 ★0.94 個人 166 20 0.12
自分 132 78 ★0.59 致す 137 136 ★0.99 異質 166 22 0.13
離れる 131 18 0.14 矛盾 131 41 0.31 可笑しい 161 36 0.22
もう 129 69 ★0.53 反する 127 19 0.15 そんな 157 131 ★0.83
根拠 128 121 ★0.95 行く 126 113 ★0.90 言う 152 134 ★0.88
関与 128 127 ★0.99 性質 126 9 0.07 根拠 152 138 ★0.91
切り離す 127 23 0.18 自分 124 72 ★0.58 148 0 xx
然様 126 93 ★0.74 先生 124 8 0.06 出す 147 146 ★0.99
影響 123 118 ★0.96 と 123 75 ★0.61 法律 141 76 ★0.54
否定 118 66 ★0.56 事務 122 28 0.23 動く 141 138 ★0.98
新た 118 14 0.12 野放し 121 19 0.16 ― 139 35 0.25
記憶 115 112 ★0.97 出す 120 119 ★0.99 放置 139 40 0.29
根拠 128 121 ★0.95 行く 126 113 ★0.90 根拠 152 138 ★0.91
切り離す 127 23 0.18 性質 126 9 0.07 言う 152 134 ★0.88
然様 126 93 ★ 0.74 先生 124 8 0.06 出す 147 146 ★ 0.99
影響 123 118 ★ 0.96 自分 124 72 ★ 0.58 法律 141 76 ★ 0.54
新た 118 14 0.12 と 123 75 ★ 0.61 動く 141 138 ★ 0.98
否定 118 66 ★ 0.56 事務 122 28 0.23 放置 139 40 0.29
性格 115 6 0.05 野放し 121 19 0.16 ― 139 35 0.25
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1977-86 1987-96 1997-2007
見る 233 231 ★0.99 別個 145 16 0.11 見る 229 221 ★0.97
ゼロ 225 50 0.22 もう 139 68 0.49 答弁 223 208 ★0.93
と 216 138 ★0.64 白紙 137 14 0.1 矛盾 223 131 ★0.59
成る 216 209 ★0.97 入る 134 134 ★1.00 言う 217 199 ★0.92
行う 214 212 ★0.99 見える 131 130 ★0.99 自由 215 51 0.24
変わり 213 211 ★0.99 日本 130 62 0.48 手 213 200 ★0.94
使う 210 207 ★0.99 思う 130 129 ★0.99 使う 210 201 ★0.96
日本 207 101 0.49 一致 127 18 0.14 入る 205 204 ★1.00
事実 203 48 0.24 一緒 125 16 0.13 ゼロ 196 72 0.37
一致 200 31 0.16 話 120 93 ★0.78 事実 195 37 0.19
承知 200 200 ★1.00 想定 118 115 ★0.97 説明 191 187 ★0.98
反対 197 34 0.17 変わり 117 116 ★0.99 同 187 6 0.03
相 194 59 0.3 行う 116 115 ★0.99 想定 186 174 ★0.94
影響 193 189 ★0.98 使う 115 111 ★0.97 感ずる 186 185 ★0.99
国民 179 89 0.5 個人 114 12 0.11 成す 184 184 ★1.00
考慮 175 163 ★0.93 進む 114 112 ★0.98 177 0 xx
素人 171 38 0.22 答弁 113 96 ★0.85 そんな 177 168 ★0.95
成す 167 166 ★0.99 考慮 108 105 ★0.97 議論 172 155 ★0.90
認める 163 163 ★1.00 成す 107 107 ★1.00 明らか 172 167 ★0.97
検討 163 152 ★0.93 素人 107 24 0.22 当たる 170 168 ★0.99
未だ 163 131 ★0.80 ゼロ 107 34 0.32 日本 168 81 0.48
関知 162 162 ★1.00 国民 106 56 ★0.53 書く 166 163 ★0.98
仰る 161 20 0.12 反対 106 20 0.19 答え 165 160 ★0.97
異質 161 20 0.12 根拠 104 94 ★0.90 責任 164 152 ★0.93
進む 157 155 ★0.99 矛盾 104 55 ★0.53 異論 160 166 ★1.04
矛盾 156 57 0.37 可笑しい 103 29 0.28 個人 157 18 0.11
一 151 79 ★0.52 相 103 42 0.41 同一 155 31 0.2
予想 146 129 ★0.88 認める 102 99 ★0.97 国民 152 106 ★0.70
我々 144 89 ★0.62 言う 97 89 ★0.92 機能 152 143 ★0.94
心配 143 135 ★0.94 影響 95 93 ★0.98 もう 152 79 ★0.52
可笑しい 142 41 0.29 異質 95 11 0.12 行う 150 150 ★1.00
性格 141 9 0.06 書く 95 94 ★0.99 反対 149 48 0.32
そんな 140 124 ★0.89 反する 94 14 0.15 変わり 142 149 ★1.05
答弁 138 122 ★0.88 93 0 xx 示す 142 141 ★0.99
動く 137 137 ★1.00 動く 92 92 ★1.00 先生 137 5 0.04
取る 136 132 ★0.97 必要 92 82 ★0.89 認識 137 56 0.41
言う 136 124 ★0.91 責任 88 83 ★0.94 必要 134 127 ★0.95
責任 135 124 ★0.92 そんな 87 76 ★0.87 根拠 130 127 ★0.98
根拠 134 130 ★0.97 関与 86 86 ★1.00 別個 128 16 0.13
一緒 132 10 0.08 我々 86 42 0.49 動く 127 127 ★1.00
131 0 xx 異論 84 84 ★1.00 逆行 127 33 0.26
個人 131 22 0.17 承知 84 84 ★1.00 効果 126 120 ★0.95
必要 131 110 ★0.84 未だ 83 68 ★0.82 影響 126 125 ★0.99
無し 127 38 0.3 性格 82 6 0.07 一致 123 25 0.2
明らか 127 113 ★0.89 議論 82 75 ★0.91 間違う 118 35 0.3
政府 125 64 ★0.51 明らか 81 78 ★0.96 一 118 72 ★0.61
根拠 134 130 ★0.97 我々 86 42 0.49 動く 127 127 ★1.00
一緒 132 10 0.08 異論 84 84 ★1.00 逆行 127 33 0.26
個人 131 22 0.17 承知 84 84 ★ 1.00 効果 126 120 ★ 0.95
必要 131 110 ★ 0.84 未だ 83 68 ★ 0.82 影響 126 125 ★ 0.99
明らか 127 113 ★ 0.89 性格 82 6 0.07 一致 123 25 0.2
無し 127 38 0.3 議論 82 75 ★ 0.91 間違う 118 35 0.3
政府 125 64 ★ 0.51 明らか 81 78 ★ 0.96 一 118 72 ★ 0.61
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別表 3：Pの度数、および、連接「副詞 P」の度数
1947- 1957- 1967- 1977- 1987- 1997-
違う 49646 57663 66474 53158 33984 63392
全然^違う 995 1100 1392 1293 1034 2590
全く^違う 238 483 884 1084 1040 2484
同感 7706 5866 5485 3650 2148 2585
全然^同感 522 276 73 17 0 0
全く^同感 1141 2111 2184 1633 981 1190
同じ 11157 12757 13646 11309 6770 10688
全然^同じ 133 83 36 12 0 2
全く^同じ 265 587 969 1028 623 891
駄目 6447 12046 16951 13599 9303 15186
全然^駄目 67 82 149 105 65 126
全く^駄目 3 5 21 37 28 44
（表１の再掲）
全然 63365 52139 47597 26811 12534 20136
全く 30735 48073 71807 67425 44531 70968
